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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
























“.... niscaya Alah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 
meneliti apa yang kamu kejakan” 
(Q.S. Al-Mujadalah : 11) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan sering kali tampak mustahil, kita baru 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill ) 
 
“Jangan hanya bermimpi dan bercita-cita, tapi buatlah mimpi-mimpi dan 
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PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEDISIPLINAN KERJA 
TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN 
DI PT. BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG SOLO 
 
Destina Ika Wulandari, A 210100130, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui pengaruh 
motivasi kerja terhadap prestaasi kerja karyawan; 2) Untuk mengetahui pengaruh 
kedisiplinan kerja terhadap prestasi kerja karyawan; 3) Untuk mengetahui 
pengaruh motivasi kerja dan kedisiplinan kerja terhadap prestasi kerja karyawan. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh karyawan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Solo yang 
berjumlah 24 karyawan. Sampel diambil sebanyak 24, karena populasi kurang 
dari 100 jadi lebih baik mengambil semua sehingga penelitian ini merupakan 
penelitian populasi. Data diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi 
dan metode angket. Sebelumnya angket telah diujicobakan dan diuji validitas dan 
realibilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda, 
uji t, uji F, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis regresi linier Y = 20,493 
+ 0,575X1 + 0,275X2. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
1) Ada pengaruh antara motivasi kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT. Bank 
Syariah Bukopin Cabang Solo. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,708 
> 2,080 (α = 5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,001; 2) Ada pengaruh antara 
kedisiplinan kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT. Bank Syariah Bukopin 
Cabang Solo. Berdasarkan uji t diperoleh  thitung > ttabel yaitu 2,212 > 2,080 (α = 
5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,038; 3) Ada pengaruh motivasi kerja dan 
kedisiplinan kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT. Bank Syariah Bukopin 
Cabang Solo. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 10,903 > 3,467 
pada taraf signifikansi 5%; 4) Variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 
71% dan sumbangan efektif 36,14%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif 
sebesar 29% dan sumbangan efektif 14,76%. Total sumbangan efektif keduanya 
sebesar 50,9% sedangkan 49,1% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti. 
 
Kata Kunci: Motivasi Kerja, Kedisiplinan Kerja, Prestasi Kerja 
